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ANDREA EVİ *
Arslanağzı sokağında (Maden) 702 
m2lik bir alanda yer alan 8 numaralı tek 
katlı, çamaşırhanesi, yatak odası ve bir 
bodrumu bulunan ahşap ev, ilk sahibi 
Andrea’dan satış yoluyla Ahmed Refik 
Altınay’a (22 Ağustos 1931),m  onun ölü­
münden sonra kızı Refika Belkıs’a (17 
Kasım 1937), ondan da satış yoluyle 
Androniki Pilidi’ye (1 Şubat 1938) ve Ga- 
rabed Hovasapyan’a (23 Eylül 1967) geç­
tikten sonra ifraz görüp (462,50 nt2)  yine 
satış yoluyla önce Neclâ Balcıoğlu’ya (30 
Mayıs 1970), sonra da Selma Alçıcı’ya (20 
Mart 1974) geçmiştir. Ev, 1986’da yıkıla­
rak yerine beton yığını bir apartman di­
kilmiştir.
Güzeller Sokağındaki Ali Rıza Bey Evi (1980).
Kadıyoran Caddesindeki Amalia Evi (1980).
(69) 1876 yılında İstanbul’da doğan tarihçi ve şair 
Ahmet Refik Altınay, Sultan Abdülaziz’in ve­
kilharcı, ürgüp’ün Gürlükçüoğlullan ailesinden 
Ahmed Ağa'nın oğludur. Doğum yılı çeşitli 
kaynaklarda 1880 ve 1882 arasında gösteril­
mekteyse de, Harbiye’yi bitiriş yılı göz önüne 
alınınca. Muzaffer Gökman’ın eserinde verilen 
1876 yılının daha dpğru olması gerekmektedir. 
Beşiktaş Vişnezade İlkokulu’nu. Beşiktaş Aske­
ri Rüşdiyesi’ni, Kuleli Askeri İdadisi’ni bitirdi. 
Harbiye Mektebi’nden de birincilikle diploma 
alarak piyade mülâzimi sanisi (teğmen) rütbe-
Tarihçi Ahmet Refik ALTINAY.
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Andrea Evi (1931 de tarihçi Ahmet Refik’in konutu olan bu sapasağlam ev, 1986'da yıkatarak yerine apart 
man dikildi).
Ressam İbrahim Çallı’nın fırçasıyla Ahmet Refik (17 Aralık 1931). Yağlıboya.
siyle orduya katıldı (1898). Topkapı ve Soğuk- 
çeşme Askeri Rüşdiyesi'ne coğrafya öğretmeni 
atandı. Oradan Harbiye Mektebi Fransızca öğ­
retmenliğine geçti (1902). Birinci mülâzim 
(1903) ve yüzbaşı (1907) oldu. Harbiye Mekte- 
bi'nde öğretmenlik yaptığı yıllarda, gazete ve 
dergilerde ilk yazıları yayımlanmaya başladı. 
Bir ara TERCUMAN-I HAKİKATta başya- 
zarlık yaptı. İRTİKA, MALÛMAT, HAZİ- 
NE-I FÜNÛN, MECMUA-İ EBUZZİYA ga- 
zetelerinde sürekli olarak makaleler yayımladı. 
İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra Harbiye 
Mektebi tarih öğretmenliğine getirildi (1908). 
Aynı yıl MİLLET gazetesinin başyazarlığını da 
üzerine aldı. Bir süre sonra İKDAM'da fıkralar 
ve tarihî yazılar yazdı. Erkânıharbiye-yi Umu­
miye Ceride Şubesi'nde görevlendirildi (1909). 
MECMUA-İ ASKERİYE’nin denetimini üst­
lendi ve askerlik konusunda yazılar yayımladı. 
Yeni kurulan Tarih-i Osmanî Encümeni’nin 
daimi üyeliğine getirildi. Edebî ve sınaî kuruluş­
ları incelemesi için bir kurulla birlikte Fran­
sa'ya gönderildi; orada Fransız bilim adamları
ve politikacılarıyla tanıştı. Balkan Savaşı'nda 
(1912) Askerî Sansür müfettişi oldu. Savaş so­
nunda kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Daha 
sonra Hazine-i Evrak’ta çalıştı, kitaplıklardan 
topladığı bazı belgeler ve metinleri yayımladı; 
PEYAM gazetesinin edebî sayılarında tarihî 
makaleler yazdı; kitaplarından birkaçını ta­
mamladı; Medresetü’l-Vâizin ile başka bir med­
resede hocalık yaptı (1913). Birinci Dünya Sa­
vaşı öncesinde yüzbaşı rütbesiyle askere çağrıl­
dı (1914), yeniden Askerî Sansür Genel Müfet­
tişliğinde görevlendirildi. Erkânıharbiye-yi 
Umumiye’nin emriyle Osmanlı-Rus ilişkileri 
üzerine yazdığı makalelerden birinde Mısır or­
dusuna da değinerek Kavalalı Mehmed Ali Pa- 
şa’mn Osmanlı İmparatorluğu’na ihanetinden 
söz edişi, o sıralar Sadrazam olan Mısırlı Said 
Halim Paşa’yı oldukça kızdırdı. Bu yüzden, 
alaylı bir yüzbaşının yanında arpa ve saman 
memurluğu ile Ulukışla’ya sürüldü. Ürgüp ve 
Nevşehir dolaylarını gezerek Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa üzerine yöresel kaynaklar topla­
ma ve değerlendirme fırsatı buldu. Eskişehir
Ahmet Refik'in İbrahim Çallı tarafından yapılmış olan 
portresi. Yağlıboya. 32,5 x 40,5 cm
Ahmet Refik’in eşi Bahtaver Hanım.
Sevk Komisyonu Başkanlığı na atandı (1915). 
Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluş yeri olan bu 
bölgede kaldığı sürece araştırmalar yaparak 
notlarını zenginleştirdi. Ağır bir soğuk algınlığı 
ile hastalanınca, doktorları sağlığı bakımından 
gerekli görmesi üzerine İstanbul’a döndü. Te­
davi edilirken, Harbiye Nazın Enver Paşa’mn 
araya girip Said Halim Paşa’yı yatıştırması so­
nucunda İstanbul'da kalması sağlandı. Eski 
Türk savaşları konusunda belgeler toplaması ve 
HARB MECMUASI’na yazı yazması şartıyla, 
Enver Paşa tarafından Hazine-i Evrak'ta görev­
lendirildi. Bir yandan Erkânıharbiye-i Umumi­
ye’nin buyruğuyla, basılıp Türk erlerine dağıtıl­
ması için “Tarihte Osmanlı Neferi”, “Yirmi Beş 
Sene Siper Kavgası’’gibi kitapçıklar kaleme aldı; 
öte yandan Köprülüzade Fuad, Ziya Gökalp, 
Necmeddin Sadık Bey’lerle birlikte YENİ 
MECMUA’da çalıştı, derginin ortasındaki iki 
sayfa onun makalelerine ayrıldı (1917). Birinci 
Dünya Savaşı’nın son yıllarında Doğu Anado­
lu'nun Rus İstilasından kurtulmasından sonra, 
Ermeni kıyımım göstermek üzere yabancı gaze­
tecilerden oluşan bir kurulun başkanlığında 
Doğu Anadolu’ya gitti. Batum, Trabzon, Erzu­
rum, Erzincan, Kars, Ardahan, Artvin ve yöre­
sini dolaştı. Bu uzun yolculuk sırasında topladı­
ğı notlarla “Kafkas Yollarında"adlı eserini oluş­
turdu. Bunlara Eskişehir’deki anılarını da ekle­
yerek “İki Komite, İki Kıtali yazdı. Birinci 
Dünya Savaşı sonunda yeniden emekliye ayrıl­
dı. Mehmed Arif Bey’den boşalan İstanbul Da­
rülfünunu Osmanlı Tarihi kürsüsüne atandı
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fAhmet Refik’in Büyükada’daki evinin balkonunda 
eşi ve icardeşi.
Ahmet Refik’in Büyükada’daki mezarı.
(1918). Kısa bir süre sonra Dârülfünûnu’nun 
Türkiye Tarihi müderrisi oldu. Vakanüvis Ab- 
durrahman Şeref Bcy’in (1853-1925) ölümü 
üzerine, 1909 yılından beri üyesi olduğu Tarih 
Encümeni (Türk Tarih Kurumu/nun  başkanlı­
ğına seçildi (25 Şubat 1925). Başkanlığa Fuad 
Köprülü’nün getirilmesinden sonra görevini 
daimi üye olarak sürdürdü. Darülfünun’daki 
müderrisliği ise, darülfünunun üniversiteye dö­
nüştürülmesiyle son buldü. Haydarpaşa Hasta- 
nesi’nde tedavi görmekteyken'ölen Ahmed Re­
fik (10 Ekim) vasiyetine uyularak Büyükada’da 
Tepeköyü Mezarlığı’na gömüldü (11 Ekim). 
Gazete ve dergüerde yayımlanmış yüzlerce ya­
zısından başka 150’ye yakın kitabı vardır. Ah­
med Refik, halka tarih zevkini aşılayan bir ya­
zar olarak nitelendirilmektedir. Roman biçi­
minde anlattığı tarihî olaylarla, edebiyat ve ta­
rih arasında bir köprü oluşturmuş, tarihî roman 
türünün gelişmesine yardım etmiştir. Eserleri 
genellikle Osmanlı tarihine ve ünlü kişileri üze­
rinedir. Aynca, yazdığı şiirlerin çoğu bestelen- 
miştir. İKDAM’da çıkan “Demirbaş Şarl Ben- 
der'de iken * başlıklı yazısı nedeniyle İsveç Hü­
kümeti tarafından Birinci Rütbeden VAZA ni­
şanı Ue ödüllendirilmiştir. (1918).
e s e r l e r !
A. Tarih: 1- Meşhur Osmanlı Kumandanları (İst. 
1902); 2 - Gazavat-ı Celile-i Peygamberi (İst.
1908) ; 3 - Sahaif-i Muzafferiyet-i Osmaniye (İst.
1909) ; 4 - Tarih Sayfaları (İst. 1909); 5 - Abdül- 
hamid-i Sâni ve devri saltanatı. Hayatı hususi- 
yesi (Osman Nuri Bey tarafından başlanılıp iki 
cildi hazırlanan bu eserin üçüncü cildini onun 
ölümünden sonra Ahmed Refik tamamladı; İst. 
1911); 6 - Baltacı Mehmed paşa ve Büyük Petro 
(İst. 1911); 7 - Büyük Tarihi Umumi (6 cilt, İst.
1912); 8 - Tarihte Osmanlı Neferi (İst. 1915); 9 - 
Tesavir-i Rical. “Tarhuncu Ahmed Paşa. Os­
manlIlarda ilk bütçe. İbşir Mustafa Paşa. Şeka­
vetten sadarete. Mühr-i şerif uğruna nelere katla­
nılıyor. Humbaracı Ahmed Paşa. Menfaat ve 
din” (İst. 1915); 10 - Tarihi simalar. “Paris’te Os­
manlI sefirleri. Müteferrika Süleyman Ağa. Yir- 
misekiz Çelebi Mehmed Efendi. Said Efendi. 
Esseyid Ali Efendi. Meşhur türediler. Cinci Ho­
ca, Çalık Ahmet, Canım Hoca” (İst. 1915); 11 - 
Prusya nasıl yükseldi? (İst. 1915); 12 - Lâle 
Devri (İsı. 1915); 13 - Köprülüler (991-1072). 
“Köprülü Mehmet Paşa. Hayal ve tabayü-Dini 
siyaseti - Köprülü ve ulemâ - Zamanında ulum 
ve edebiyat - Anadolu ıslahatı - Erdel muvakka- 
fiyeti - Siyaseti hâriciyesi - Köprülü’nün son gün­
leri” (1st. 1915); 14- Köprülüler (1045-1087) 
“Köprülü-Zâde (Fazıl) Ahmea Paşa, hayat ve 
tabayii - Avusturya seferi - Girit seferi - Kandiye 
muzafferiydi zamanında İstanbul ve Edime ha­
yatı - Ulûm ve edebiyat - Siyaseti hâriciyesi - 
Köprülü’nün son günleri” (1st. 1915); 15- Devr-i 
Süleyman -ı Kanuni'de Birinci Viyana muhasan 
(1st. 1915); 16- Bizans lmaparatoriçeleri (1st. 
1915); 17- Felâket seneleri (1st. 1916); 18- Ka­
bakçı Mustafa (1st. 1915); 19- Kadınlar Saltanatı 
(699-1027) (1st. 1916); 20- Kadınlar Saltanatı 
(1027-1049) (1st. 1916); 21- Memaliki Osmani­
ye'de Demirbaş Şarl (1st. 1916); 22- Osmanlı ta­
rihine dair neler bilmelidir? (1st. 1912); 23- Pa­
dişahlarımızda din gayreti ve vatan muhabbeti 
(1st. 1916); 24- Sultan mehmed Hân-ı Hâmis 
Hazretleri. “Hayat-ı maziyye ve hususiyesi (1st.
1918) ; 25-  Yirmi beş sene siper kavgası (1st. 
1917); 26- Osmanlılar ve Büyük Friedrich (1st. 
1917); 27- Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Haya­
tı (1st. 1917); 28- Memâlik-i Osmaniye’de Kral 
KaKoczı ve tevabii (1st. 1917); 29- Sulum Abdül- 
hamid-i Sâni’ye dair (Abdurrahman Şeref ile 
birlikte, 1st. 1918); 30- Kafkas yollarında (1st.
1919) ; 31-  İki komite, iki kıtal (İst. 1919); 32-  
Türkiye tarihi (cilt 1, 1st. 1923; eser tamamlan­
mamıştır); 33- Sultan Cem (1st. 1923); 34- Ka­
dınlar Saltanatı (1049-1058) (1st. 1923); 35- Ka­
dınlar Saltanatı (1058-1094) (1st. 1923); 36- 
Alimler ve sanatkârlar. (900-1200) “Mimar Si­
nan - Selâniki Mustafa Efendi - Mimar Davud 
Ağa - Seyyid Lokman - Hoca Sadettin - Peçevi 
İbrahim Efendi - Karaçelebizâde Abdülâziz 
Efendi - Şeyhülislâm Yahya Efendi - Koca Mi­
mar Kasım Ağa - Silahdar Fındıklılı Mehmed 
Ağa - Nâirna -  Nedim - Raşid - İbrahim Müte­
ferrika -Koca Ragıp Paşa” (1st. 1924); 37- Muh­
tasar Türkiye Tarihi (1st. 1924); 38- Sokullu 
Mehmed Paşa (1st. 1924); 39- Lamartine (1st. 
1925); 40- Kızlarağası (1st. 1926); 41- Samur 
devri (1049-1059) (1st. 1927); 42- Bizans karşısı­
na Türkler (1st. 1927); 43- İlk Türk Matbaacılığı 
(1st. 1928); 44- Mimar Sinan (1st. 1929); 45- 
Fransız inkılâbı (1st. 1929); 46- Çocuklara Türk 
İstiklâl Harbi (1st. 1929); 47- Anadolu’da Türk 
Aşiretleri (1st. 1930); 48- Hicri onikinci asırda 
İstanbul hayatı (1st. 1930); 49- Türkiye'de mülte­
ciler meselesi. “Macar ve Leh mülteciler. Kos-
suth, Rusya ve Avusturya’ya karşı Türk siyaseti. 
Türkiye-Ingiltere ve Fransa itilâfı. 1849-1851”. 
(İsı. 1926); 50- Viyana önünde Türkler (İst.
1931) ; 51- Sokullu Mehmed Paşa (İst. 1931); 52- 
Osmanlı devrinde Türkiye madenleri (İst. 1931); 
53- Ocak Ağaları (İst. 1931); 54- Mimar Sinan 
(İst. 1931); 55- Kanije gezileri (İst. 1931); 56- 
Hicri onbirincı asırda İstanbul hayatı (İst. 1931); 
57- Eski İstanbul (İst. 1931); 58- Büyük İsken­
der (İst. 1931); 59- Büyük Frederik (İst. 1931); 
60- A laman müverrihleri “Ranke Mommsen. 
Treitschke” (İst. 1931); 61- Eski Türk Zafer­
leri (İst. 1931): 62- Fransız müverrihleri. 
• Michelet, V Lavisse, Vandal». (İst. 1931); 
63 - Hicri onüçüncu asırda İstanbul hayatı 
(İst. 1932); 64- Kâtip Çelebi (İst. 1931); 65- Na­
poléon (İst. 1932); 67- Osmanlı devrinde zorba­
lar (İst. 1932); 68- Tarihte Kadın Simaları (İst.
1932) ; 69- Türk hizmetinde Kıral Tökeli lmre 
(İst. 1932); 70- Turhan Valide (İst. 1931); 71- 
Türk imarları «Hazine-i Evrak vesikalarına gö­
re». (İst. 1932); 72- Türkler ve Büyük Petro (İst. 
1932); 73- Türkler ve Kraliçe Elizabeth (İst. 
1932); 74- Türklerin İstanbul muhasaraları (İst. 
1932); 75- Vaşingıon ve Amerika Iskiklâli (İst.
1932) ; 76- Türk İdaresinde Bulgaristan (İst.
1933) ; Tl- Türk Akıncıları (İst. 1933); 78- Selâ­
niki (İst. 1933); 79- Peçevi (İst. 1933); 80- Os- 
manlı Devrinde Hoca Nüfuzu (İst. 1933); 81- 
Naima (İst. 1932); 82- Hoca Sadettin (İst. 1933);
83- Fındıklı’lı Silâhdar Mehmed Ağa (İst. 1933);
84- Âşıkpaşazade (İst. 1933); 85- Devşirme usulü 
(İst. 1934); 86- Ege Havzası ve Yunan (İst.
1934) ; 87- Osmanoğullan (Ank. 1934); 88- 
Onaltmcı Asırda İstanbul Hayatı (İst. 1935); 89- 
Fatma Sultan (İst. tarihsiz); B.Ders Kitabı: 90- 
Küçük Tarihî Osmanî (Rüşdiye II. sımfı için; 
İst. 1911); 91- Resimli ve hantalı tarihi umumi 
(idadiler için; İst. 1912); 92- Muhtasar Osmanlı 
tarihi (iptidai ve sultani III., IV. sınıflan için; 
İst. 1914); 95- Muhtasar tarihi umumi (sultanile­
rin V., iptidailerin V. ve VI. sınıfları için; İst. 
1914); 96- Tarih okuyorum (iptidai ve sıdtaniler 
için; İst. 1916); 97- Yeni Osmanlı Tarihi (iptida- 
lir için; İst. 1916); 98- Tarih-i Umumi (iptidailer 
için; İst. 1918); 99- Büyük adamlar (İst. 1923); 
101- Umumî Tarih (çeşidi okullar ve sınıflar için; 
İst. 1923, 1924); 102- Çocuklara tarih bilgisi (İst. 
1928); 103: Tarih bilgisi (İst. 1930); 104- Tarih 
öğreniyorum (İst. 1934); C. Şiir: 105- Göinül 
(İst. 1932); D. Çeşitli konular: 106- Nahvi Fran- 
savinin sadeleştirilmesi (İst. 1902); 107- Takım 
zabitlerine rehber (İsı. 1909); 108- Eski İstanbul 
albümü; E. Çeviri: 109- Büyük Frederik’in gene­
rallerine talimatı askeriyesi (Der Grose II. Fried­
rich’tan çeviri; İst. 1899); 110- Piyade mektuplan 
(Prince Rohenlohe’den; İst. 1899); 111- Birinci 
Napolyon’un emsâli harbiyye ve hikemiyyesi (N. 
Bonaparte’tan; İst. 1900); 112- Ahvali nazanya 
tatbikan piyadenin muharebesi hakkında müla­
hazat (Von Schelledorftan; İst. 1901); 113- 
ldare-i harbe dair kavaid-i esasiye (Gnl. Klaso-
Taha Toros Arşivi
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